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REMEMBER DODSON AND FOGG?
(from PICKWICK PAPERS)
Charles Dickens had a low opinion of the legal
eagles whom he himself created and who repre-
sented Mrs. Bardell in her suit against his beloved
Mr. Pickwick. But he faithfully recorded that they
won a verdict for their client.
By the law of average, only fifty per cent of all
attorneys engaged in legal controversies can be "on
the side of the angels". The same percentage must
conscientiously and to the best of their abilities
take up the cudgels for the adversaries.
Whether you find yourself on the unpopular side
or not but particularly if you do — you should
check carefully the cases and statutes you and your
opponent plan to use as precedent. And you should
search most diligently for additional favorable au-
thorities in point.
Our subscribers believe there is no better way to
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